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// 1 // Die Rektorin der Universität Leipzig, Prof. Dr. Beate Schücking, spricht ein Grußwort
// 2 // Dr. Ronald Werner, Abteilungsleiter der Abteilung 3 (Hochschulen) des Sächsischen
Staatsministeriums für Wissenschaft und Kunst, spricht ein Grußwort
// 3 // Die stellvertretende Direktorin der  Universitäts bibliothek Leipzig, Charlotte Bauer,
begrüßt die geladenen Gäste
// 4 // Im Westflügel der Bibliotheca Albertina wurden zusätzliche Stühle eingestellt, auf
denen die 250 geladenen Gäste Platz fanden
// 5 // Im Gespräch nach der Festveranstaltung: Dr. Heinz-Jürgen Lorenzen (Präsident
BID), Andreas Mittrowann (Bibliothekarischer Direktor der ekz), Hella Klauser (Stabsstelle
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// 6 // Prof. Dr. Thomas Bürger (Generaldirektor der Sächsischen Landesbibliothek – Staats- 
und Universitätsbibliothek Dresden) hält die Laudatio und zitiert dabei den neuesten Roman von
Dan Brown
// 7 // Die Auslober des Preises und dessen Empfänger: Prof. Dr. Wolfgang Schuster (Präsident
der Deutsche Telekom Stiftung), Charlotte Bauer (UBL), Barbara Lison (Vorsitzende des Deutschen
Bibliotheksverbandes), Prof. Dr. Ulrich Johannes Schneider (UBL)
// 8 // Die Bereichsleiterinnen und Bereichsleiter der UB Leipzig nehmen den Schlussapplaus
entgegen: Andreas Haenschke (Verwaltung), Leander Seige (Digitale Dienste), Viola Eberlein
(Bibliothekssystem), Lucia Hacker (Benutzung/Service), Dr. Henriette Rösch (Bestandsentwick-
lung und Metadaten), Prof. Dr. Ulrich Johannes Schneider und Charlotte Bauer (Direktoren); nicht
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